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9ABSTRACT
Ngaben ceremony is tradition of Balinese people that has art and culture aspect as one
tourism destination aspect helps the development of tourism in Bali. Ngaben ceremony which is
part of Pitra Yadnya and based on Pitra Rna (owing the ancestor) is commonly defined as a
funeral ceremony. Ngaben ceremony as a traditional culture that contains element of art has
become a tourisms spectacle object for the tourist, besides as a ritual can be said as a tradition
that remains being preserved until now. Custom, art and culture from the implementation of
Ngaben ceremony can spur local attraction as a spectacle for both local and foreign tourist.
However, Ngaben  ceremony always  connotes  extravagance,  because without  big  cost,  often
Ngaben cannot be done. Therefore, not few people who do Ngaben ceremony within a long time
after the death. Ngaben ceremony is often simplified with the goal of the Ngaben ceremony is
still  reached. Observing  the  current  development  in  society,  the  people  preferably  use
uncomplicated  technique  that  is crematorium as means of  contestation. Society contestation
through ceremony without preserving tradition, culture, art and customary ritual preservation,
precisely provides a convenience for the existence of crematorium. Without we realize the desire
and the purpose of society to show our life pattern through certain ceremonies tend to lead to
consumptive society even hedonic, where with the existence of crematorium does not reduce the
significance of the rituals, traditions, customs, cultures, and arts.
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I. PENDAHULUAN
Bali merupakan salah satu propinsi yang
ada  di  Indonesia  dan menjadi  suatu  daerah
tujuan wisata. Pulau Bali yang sering disebut
dengann pulau dewata yang terkenal akan pulau
seribu pura dengan potensi wisata yang dimiliki
baik berupa alam yang indah, kebudayaannya
bahkan penduduk atau masyarakat Bali yang
terkenal ramah. Sejalan dengan Pastika (2008)
mengatakan  bahwa  sejak  dahulu Pulau Bali
telah terkenal dengan keindahan alamnya, adat­
istiadatnya,  kebudayaan  pada umumnya  dan
kesenian pada khususnya. Alamnya yang indah
didukung  dengan  adanya  terbentang  pantai
pegunungan,  bukit,  danau,  dll  yang  dapat
menjadi  asset  penting  bagi  pengembangan
pariwisata  di Bali  khususnya  dan di  kancah
Nasional.
Di  Bali  merupakan  mayoritas
masyarakatnya beragama hindu, walau banyak
ada masyarakat memeluk agama yang berbeda­
beda yang dikenal di Indonesia yaitu kristen,
protestan,  budha,  islam maupun  konghucu.
Realita kehidupan umat hindu di Bali kental
akan  pelaksanaan  upacara­upacara
persembahan yang sering menjadi kesibukan
orang bali bahkan kehidupan menyame braya
sudah menjadi tradisi. Sri Mulyani (2017:64)
mengatakan secara umum, tujuan agama Hindu
yaitu  mencapai  kebahagian  rohani  dan
kesejahteraan jasmani (moksartham jagadhita
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ya ca iti dharma). Kebudayaan yang menjadi
tradisi  di  bali  lahir  dan  berkembang  dalam
kehidupan  beragama  diwujudkan  dalam
pelaksanaan Panca Yadnya, diantaranya adalah
Pitra Yadnya. Dalam melaksanakan  upacara
Pitra Yadnya dalam hal ini upacara ngaben.
Ngaben  merupakan  suatu  tradisi
masyarakat bali yang memiliki aspek kesenian
dan  kebudayaaan  sebagai  salah  satu  aspek
destinasi wisata menunjang  perkembangan
pariwisata di Bali. Dengan kemajuan pesat dan
perkembangan zaman senantiasa pada akhirnya
mengalami  perubahan  gaya  hidup.  Tujuan
ngaben disamping sebagai persembahan juga
menjadi suatu objek tontonan akan keunikan
tradisi  “ngaben” di Bali,  bahkan masyarakat
yang mengadakan  upacara  ngaben  hingga
mengeluarkan  uang  banyak  untuk  acara
persembahan  tersebut.  Dengan  demikian
praktiknya  dilapangan,  upacara  ngaben
menjadi  ajang  kontestaasi  yang  dapat
mempresentasikan status seseorang dan gaya
hidup seseorang.
II. PEMBAHASAN
2.1 Konsep Ngaben
Upacara ngaben yang merupakan bagian
dari Pitra Yadnya dan dilandasi oleh Pitra Rna
(hutang jasa kepada leluhur). Upacara Ngaben
secara  umum didefinisikan  sebagai  upacara
pembakaran mayat, kendatipun dari asal­usul
etimologi  kata kurang  tepat. Disamping  ada
tradisi ngaben yang tidak melalui pembakaran
mayat. Ngaben sesunguhnya berasal dari kata
“beya”  artinya  bekal,  yakni  berupa  jenis
upakara yang diperlukan dalam upacara ngaben
itu. Kata Beya yang berarti  bekal,  kemudian
dalam  bahara  Indonesia menjadi  biaya  atau
“prabeya”  dalam  bahasa  Bali.  orang  yang
menyelenggarakan  beya  dalam bahasa Bali
disebut “meyanin”. Kata Ngaben atau meyanin,
sudah  menjadi  bahasa  baku,  untuk
menyebutkan uppacara “sawa wedhana”. Jadi
sesungguhnya  tidak  perlu  lagi  diperdebatkan
akan asal usul kata itu. Yang jelas ngaben atau
meyanin adalah upacara penyelenggaraan sawa
(jenasah) bagi orang yang sudah meninggal.
Dalam  bahasa  lain  di  Bali,  yang
berkonotasi halus, ngaben itu disebut Palebon
yang  berasal  dari  kata  lebu  yang  artinya
prathiwi atau tanah. Dengan demikian Palebon
berarti menjadikan  prathiwi  (abu).  Untuk
menjadikan tanah itu ada dua cara yaitu dengan
cara membakar  dan menanamkan  kedalam
tanah. Namun  cara membakar  adalah  yang
paling cepat. empat untuk memproses menjadi
tanah  disebut pemasmian dan  arealnya
disebut tunon. Tunon  berasal  dari
kata tunu yang  berarti  membakar.
Sedangkan pemasmian berasal  dari
kata basmi yang  berarti  hancur. Tunon lain
katanya  adalah setra atau sema. Setra  artinya
tegal sedangkan sema berasal dari kata smasana
yang berarti Durga. Dewi Durga yang bersthana
di Tunon ini.
Konsepsi sarira yang digunakan sebagai
landasan  filosofis  upacara  ngaben  adalah
konsepsi  sarira menurut Wrhaspati  Tattwa
(Wiana. 2004; 25). Menurut Wrhaspati Tattwa
Atman yang diselubungi oleh tiga sarira yang
disebut Tri  Sarira.  Sarira  yang  paling  kasar
disebut  sthula  sarira. Lebih halus dari  sthula
sarira adalah suksma sarira. Lebih halus dari
suksma  sarira  adalah  atntah  karana  sarira.
Upacara ngaben adalah melepaskan atman dari
ikatan atau slubung sthula sarira yang sering
disebut dengan pitra yadnya.
Arti istilah ngaben itu dijelaskan oleh
Renward Branstetter  dalam  bukunya  yang
berjudul “Akar Kata dan kata dalam bahasa­
bahasa  Indonesia”  buku  tersebut  telah
diterjemahkan oleh Sjaukat Djajaningrat tahun
1957  (Wiana.  2004). Dalam  buku  tersebut
dinyatakan kata ngaben berasal dari bahasa Bali
dari asal kata “api”. Kata “api” ini mendapat
prefek sengau “ng” dan suffik “an”, dari kata
api menjadi “Ngapain”. Setelah di sandhikan
menjadi  kata  : Ngapen. Aksara P, B  dan W
adalah  aksara  satu warga. Dengan demikian
huruf  “p”  berubah menjadi  huruf  “b”,  dari
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perubahan itu kata ngapen menjadi kata Ngaben
yang artinya menuju api. Dalam ajaran hindu
api  itu  lambang  kekuatan Dewa  Brahma.
Dengan  demikian Ngaben  berarti  menuju
Brahma. Jadinya maksud dan tujuan  Upacara
Ngaben  adalah mengantarkan  Sanghyang
Atman  menuju  alam  Brahman  atau  alam
ketuhanan.
Pelaksanaan  ajaran  Hindu  di  Bali
bersifat  fleksibel,  artinya  disesuaikan dengan
tradisi,  kondisi  dan  kemampuan  yang  ada
tetapi  tetap  memperhatikan  ketentuan  baku
dalam sarana dan  aturan yg  telah  ditetapkan
oleh  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia
(PHDI). Flexibilty  terhadap  tradisi  disebut
dengan dresta. Hal ini paling sering dijumpai
dalam pelaksanaan Ngaben. Setiap umat Hindu
yg meninggal wajib untuk di­aben kecuali yg
meninggal karena ulahpati (meninggal karena
kecelakaan,  bunuh diri  atau  dibunuh)  serta
orang  yg  tidak waras  (mental  illness)  tidak
boleh  langsung  dibakar  melainkan  harus
dikubur  dulu.  Dalam  aturan  adat  dikatakan
bahwa  cara  meninggalnya  ini  tidak  sesuai
dengan kewajaran, walaupun secara logika kita
tahu  bahwa  cara Tuhan memanggil  umatnya
dengan berbagai cara. Setelah dikubur dalam
jangka waktu tertentu sesuai hukum adat desa
setempat,  baru  bisa  digali  untuk  diambil
tulangnya  dan  kemudian  di  adakan  upacara
Pengabenan untuknya.
2.2 Tradisi Ngaben  Sebagai  Salah  Satu
Unsur Daya Tarik Wisata di Bali
Pulau  Bali  tidak  terpisahkan  oleh
pariwisata. Bali sebagai daerah tujuan wisata,
kekayaan alam, keindahan alam serta keunikan
seni  budayanya  yang merupakan  daya  tarik
utama.  Pariwisata  telah menjadi  salah  satu
industri  terbesar  di  dunia,  dan merupakan
andalan utama dalam menghasilkan devisa di
berbagai negara (Wijaya. 2015). Dalam 3 dasa
warsa  perkembangan  pariwisata  Bali
menunjukan perkembangan begitu pesat di era
tahun 1980an hingga 1992. Bahkan beberapa
ahli  pariwisata mengatakan  bahwa  citra  ini
memegang  peranan  yang  penting  daripada
sumberdaya pariwisata yang kasat mata.
Dari pengertian ini, maka pembangunan
brand  image menjadi  penting  bagi  sebuah
daerah  yang  hendak mengembangkan  diri
sebagai tujuan wisata. Sejarah pariwisata Bali
menyatakan  bahwa  kesuksesan  promosi
pariwisata  Bali  selama  ini  berasal  dari
wisatawan mancanegara maupun wisatawan
nusantara yang sudah sering berkunjung. Gejala
pariwisata  sesungguhnya  tidak  terlepas  dari
kebudayaan  sebuah masyarakat.  Dengan
demikian dalam kunjungan wisata, paling tidak
terjadi  kontak  dan  interaksi  kebudayaan­
kebudayaan wisatawan dengan  kebudayaan
penduduk setempat. Ketika seorang berkunjung
kesuatu  daerah  yang  lebih  baik  dari
kebudayaannya, maka ia memiliki kesempatan
mengalami  perjalanan  yang  dapat
meningkatkan  kebudayaan miliknya  sendiri.
Masyarakat Bali mempunyai sosiologi budaya
yang menjadi tumpuan kekuatan pariwisatanya.
Hampir semua sisi kehidupan masyarakat Bali
dapat menjadi bahan inspirasi untuk dijadikan
daya tarik bagi wisatawan, bahkan tidak sedikit
wisatawawan  dalam  maupun  luar  negeri
akhirnya menetap dan menjadikan Bali sebagai
inspirasi.
Bali telah dijuluki dengan pulau dewata
karena memiliki  kekhasan  yang  dipengaruhi
oleh  agama hindu. Masyarakat bali  terkenal
akan  suatu  tradisi  seni  dan  budayanya  yang
sangat menarik perhatian publik. Ngaben yang
merupakan  tradisi  kebudayaan maupun  ada
unsur keseniannya menjadikan suatu tontonan
Objek Wisata bagi wisatawan. Selain sebagai
sebuah ritual bisa dikatakan sebuah tradisi yang
tetap terjaga lestari sampai sekarang ini. Adat,
seni  dan  budaya  dari  pelaksanaan  upacara
ngaben  ini  dapat memacu  daya  tarik  lokal
sebagai tontonan wisatawan baik lokal maupun
mancanegara. Ngaben  sendiri  adalah  sebuah
upacara  pembakaran mayat  yang  dilakukan
oleh  warga  Hindu  dengan  tujuan  untuk
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menyucikan roh orang yang sudah meninggal
untuk menuju ke tempat peristirahatannya yang
terakhir. Ini adalah bentuk penghormatan bagi
orang­orang  yang  ditinggalkan  kepada
leluhurnya agar arwahnya segera bisa kembali
ke  Sang  Pencipta.  Tata  cara  pelaksanaan
upacara ini kadang­kadang berbeda­beda antar
satu  tempat  dengan  yang  lainnya,  namun
esensinya  sama,  dan hampir  semua kegiatan
upacara  agama  berkaitan  kepercayaan
masyarakat  yang  terkenal  dengan  desa Kala
Patra,  selain  berdasarkan  sumber  kitab  suci
weda atau lontar pelaksanaannya disesuaikan
dengan tempat, waktu dan keadaan.
2.3 Kontestasi Gaya Hidup Masyarakat
Terhadap Tradisi Ngaben di Bali
Gaya hidup masyarakat di Bali, ngaben
adalah moment membanggakan karena dengan
melaksanakan  upacara  ini,  kita  telah
melaksanakan  kewajiban  sebagai  anggota
keluarga, maka dari itu, upacara ngaben harus
disambut  dengan  iklas  meski  biaya  yang
diperlukan  besar.  Seperti  yang  dikatakan
Pilliang  (dalam Widiastini:  2017:  17),  gaya
hidup sebagai cara manusia memberikan makna
pada  dunia  kehidupannya,  membutuhkan
medium  dan  ruang  untuk mengekspresikan
makna tersebut, yaitu ruang bahasa dan benda­
benda, yang di dalamnya citra berperan sangat
sentral. Orang Bali percaya bahwa kita sedih
maupun menangis pada saat upacara ngaben,
karena bisa menghambat perjalanan roh yang
kita upacarai mencapai nirwana. Hari baik atau
yang sering disebut di Bali “Dewasa Ayu” untuk
melakukan  upacara ngaben  itu  didapat  dari
hasil diskusi dari Sulinggih, tokoh agama/orang
yang  dituakan  ataupun  orang  tua/sanak
keluarga.
Ngaben selalu berkonotasi pemborosan,
karena tanpa biaya besar kerap tak bisa ngaben.
Oleh  sebab  itu,  tidak  sedikit  orang  yang
melakukan  upacara  Ngaben  dalam  selang
waktu yang  lama  setelah  kematian. Saat  ini,
masyarakat  Hindu  di  Bali  banyak  yang
melakukan upacara ngaben secara massal untuk
mengemat biaya. Jadi, jasad orang yang sudah
meninggal  dimakamkan  untuk  sementara
waktu sambil menunggu biayanya mencukupi.
Namun, bagi keluarga yang mampu, Upacara
adat ngaben bisa dilakukan secepatnya.
Besar  kecilnya  prosesi  ngaben  ini
ditentukan oleh tingkat kemampuan ekonomi
warga,  bagi   yang  mampu  tidak  jarang
dilakukan dengan upacara tingkatan lebih besar
(utamaning utama) dan meriah mengingat rasa
hormat  dan  sayang  kepada  orang  yang
meninggal.  Bagi  yang  kurang mampu  bisa
mengambil tingkatan upacara yang lebih rendah
(nistaning  utama)  sehingga  bisa  dimaknai,
bagaimanapun bentuk atau tingkatan upacara
tersebut tetap utama dan memiliki makna sama.
Bahkan  sekarang  dilakukan  upacara ngaben
massal  sehingga  lebih  irit  biaya,  orang  yang
meninggal, jasadnya tidak dibakar tapi dikubur,
menunggu  hari  baik  dan  kesepakatan warga
setempat untuk melaksanakan upacara ini. 
Pada kesempatan yang berbeda,  upacara
ngaben  kadang disederhanakan  dengan  tetap
tujuan  utama  dari  upacara  ngaben  itu
terlaksana. Ngaben tidak saja merupakan ritual
agama  yaitu  pitra  yadnya melainkan  juga
menjadi suatu pemborosan biaya, serta melihat
perkembangan  yang  terjadi  sekarang  ini
masyarakat senantiasa memanfaatkan dengan
teknik yang mudah yaitu krematorium sebagai
sarana  kontestasi.  Kontestasi  masyarakat
melalui upacara bukannya melestarikan tradisi,
budaya, kesenian maupun ritual adatnya, justru
memberikan kemudahan bagi adanya kremasi.
Tanpa  kita  sadari  keinginan  dan  tujuan
masyarakat untuk menunjukkan pola hidup kita
melalui upacara tertentu cenderung menggiring
menjadi masyarakat konsumtif bahkan hedonis,
dimana  dengan  adanya  krematorium  tidak
mengurangi makna  ritualnya, namun  tradisi,
adat  istiadat,  budaya,  kesenian,  dll  yang
dilakukan  oleh masyarakat Bali maknanya
menjadi berkurang bahkan luntur.
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Krematorium  salah  satu  soroh  dalam
strata  sosial masyarakat  Hindu Bali,  yaitu
golongan Pasek (Arjawa. 2016). Dengan sarana
krematorium ini, masyarakat tidak direpotkan
oleh berbagai kesibukan dalam prosesi upacara
tetapi  telah  ditangani  oleh  satu  perusahaan.
Melalui model pelaksanaan upacara seperti ini,
bukan  saja  keterlibatan massa bisa  dihindari
tetapi  juga biaya bisa  ditekan dengan  sangat
rendah dan efektivitas dari pelaksanaan upacara
bisa diciptakan. Dalam hal pembuatan sarana
upakara,  seperti  banten, meskipun  saat  ini
sebagian  besar  masyarakat  Hindu  Bali,
terutama  yang  di  perkotaan  telah membeli
sarana  tersebut,  tetapi  dalam  pelaksanaan
upacara ngaben krematorium ini, secara total
hal  itu  telah  diserahkan  kepada  pelaksana
upacara atau pendeta yang melaksanakan ritual,
demikian  juga  sarana  lain  seperti  gong  dan
sebagainya
III. PENUTUP
Upacara ngaben yang merupakan bagian
dari Pitra Yadnya dan dilandasi oleh Pitra Rna
(hutang jasa kepada leluhur). Upacara ngaben
secara  umum didefinisikan  sebagai  upacara
pembakaran  mayat.  Masyarakat  Bali
mentradisikan upacara ini dengan upacara yang
terbesar dan merupakan tujuan terakhir. Ngaben
yang merupakan  tradisi  kebudayaan maupun
ada  unsur  keseniannya menjadikan  suatu
tontonan Objek Wisata bagi wisatawan. Selain
sebagai  sebuah  ritual  bisa  dikatakan  sebuah
tradisi  yang  tetap  terjaga  lestari  sampai
sekarang  ini. Adat,  seni  dan  budaya  dari
pelaksanaan upacara ngaben ini dapat memacu
daya  tarik  lokal  sebagai  tontonan wisatawan
baik  lokal  maupun  mancanegara.  Pada
kesempatan  yang berbeda,    upacara  ngaben
kadang  disederhanakan  dengan  tetap  tujuan
utama  dari  upacara  ngaben  itu  terlaksana.
Ngaben  tidak  saja merupakan  ritual  agama
yaitu  pitra  yadnya melainkan  juga menjadi
suatu  pemborosan  biaya,  serta  melihat
perkembangan  yang  terjadi  sekarang  ini
masyarakat senantiasa memanfaatkan dengan
teknik yang mudah yaitu krematorium sebagai
sarana kontestasi.   Dengan hal ini cenderung
menggiring menjadi masyarakat  konsumtif
bahkan  hedonis,  dimana  dengan  adanya
krematorium  tidak  mengurangi  makna
ritualnya, namun tradisi, adat istiadat, budaya,
kesenian,dll.
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